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MISIÓN 
Promover, patrocinar, orientar y realizar 
investigaciones científicas 
que generen nuevos conocimientos  
o  busquen dar solución  
a problemas específicos de salud  
con énfasis en el campo materno infantil. 
 
 
 
 
Líneas de Investigación/Departamentos 
NEURODESARROLLO 
NUTRICIÓN 
OBSERVATORIO 
DE SALUD 
PLANIFICACIÓN 
Y GESTIÓN  
LABORATORIO 
BIOESTADÍSTICA 
ANTROPOLOGIA 
SOCIAL Y 
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CIRPI 
*Investigadores de otras instituciones: Ministerio de Salud PBA, CONICET, UNLP, UBA 
 
MEDIO AMBIENTE 
 
NUTRICIÓN  
NEURODESARROLLO 
INFANTIL 
Aportes a problemáticas de salud de la Provincia  
Dos problemáticas prevalentes 
 Anemia en niños y madres         nuevas formas de encarar la 
prevención y el tratamiento. 
 Problemas del neurodesarrollo infantil         diagnóstico precoz y 
abordaje integral. 
 Propuesta de atención materno infantil, reproducible en centros 
de APS. 
 
Otros aportes 
 Monitoreo de tóxicos ambientales e impacto en la salud. 
 Evaluación de impacto de programas de intervención en la 
comunidad. 
 Formación de recursos humanos. 
